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RESUMEN 
La cerámica es una de las expresiones artísticas más diversas y hermosas del arte precolombino  
pese a ello, los americanos anteriores a la llegada de Colón no conocieron  la rueda,  ni, por tanto, 
el torno de alfarero, tampoco  el vidriado, aunque consiguieron cierta impermeabilización gracias al 
bruñido. 
La cerámica precolombina en América y específicamente en Ecuador, Colombia y Perú nace de la 
necesidad de almacenar, transportar, transformar y consumir ciertos alimentos líquidos y sólidos, 
su producción armoniosa y originaria, se centra en figuras, recipientes, pesas de telar, de pesca, 
pintaderas, sellos, cuentas de collar, orejeras, instrumentos musicales, braseros, juguetes, urnas 
cinerarias o de inhumación. 
Precisamente, la construcción de este arte posibilitó la formación de culturas con una identificación 
andina, que hace que los descendientes de estas culturas tengan elementos comunes en su identidad 
y en el sentido de pertenencia a su respectiva nación. 
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ABSTRACT 
 
Ceramics is one of the most diverse and beautiful expressions of the pre-Columbian art; in spite of 
that, American inhabitants living before Columbus´s arrival did not invented the wheel, neither the 
potter wheel, or underglaze, even though a certain type of waterproofing was used thanks to 
burnishing. 
Pre-Columbian ceramics in America, specifically in Ecuador, Colombia and Peru started due to the 
need to store, transport, transform and consume certain liquid and solid food, balance and original 
production is centered on figures, containers, looms weight, fishing, tincture, seals, necklace beads 
earmuffs, musicales instruments, braziers, toys, funerary and burial. 
The practice of such art facilitated the formation of cultures with Andean identity, which explains 
why descendants from such cultures have common identity elements and regarding their relevant 
nation 
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Nadie puede dudar que hoy existe una imagen cerámica artística, cuya tipicidad se ha objetivizado 
durante las últimas décadas, especialmente desde la década de los 80, en que logra independizarse 
como un arte propio y con un lenguaje propio, contrariamente a lo que anteriormente se 
consideraba como “arte menor”. 
A pesar de algunas consideraciones de críticos que sostienen al arte orientado solamente a la 
pintura o escultura tradicional, sería ignorancia o desactualización desconocer el peso del arte 
cerámico en nuestros días. 
En el caso de Ecuador, Colombia y Perú, con la experiencia de otros países, cuyo desarrollo se ha 
fortalecido por el progreso industrial y el avance de la minería; el arte cerámico se está potenciando 
mediante el estudio de nuestras culturas andinas, de la expresión real de nuestros pueblos, o 
nuestras raíces; evitando la distorsión de este arte como una vulgar  forma de trabajo empresarial o 
producto de un estudio de mercado, denominada cerámica de bazar; que vino a destruir la 
expresión espontánea y auténtica del arte popular, que es propio del alma del pueblo, arte en el que 
los artistas ceramistas se nutren y alimentan. 
Escultura cerámica o escultura en general, confluyen en un todo, cuyas únicas diferencias cada vez 
menos notables, surgen de la tipicidad de los materiales cerámicos, sus técnicas y sus posibilidades 
arquitectónicas. El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la cerámica 
precolombina, en una forma muy específica de determinadas culturas de algunos  países  de 
América: Ecuador, Colombia y Perú tema muy fascinante y extenso a la vez, sobre los orígenes de 
nuestra identidad con  raíces comunes,  en un afán de búsqueda espiritual, de organización socio-
económica y de comunicación  perdurando a través de los tiempos. 
Nuestros hombres precolombinos aprovecharon el barro en una forma sabia y acertada 
transformando el barro cocido en cerámica,  inicialmente en una forma tan incipiente, venciendo 
las limitaciones del tiempo y espacio trasmitiendo  su cosmovisión a través de sus obras. 
Es importante destacar que diferentes arqueólogos, historiadores, científicos vienen haciendo 
diferentes estudios a través de los tiempos con la finalidad de despejar muchas inquietudes acerca 
de estas culturas que se desarrollaron en los diferentes pueblos de nuestra América alcanzando un 
alto nivel con un gran contenido técnico y estilístico. 
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Otra de las finalidades del presente estudio es destacar los diferentes estilos, técnicas, variedades 
tipológicas en una forma integral de la cerámica precolombina, las connotaciones más 
sobresalientes de cada período en los diversos espacios en cuestión y así de esta forma lograr captar  








PANORAMA GEOGRÁFICO DE LAS CULTURAS 
PRECOLOMBINAS 
 
Para comprender la cultura de cualquier pueblo, es importante ubicarnos geográficamente y en el 
tiempo para poder así comprender la dinamia de este importante elemento y así contextualizar la 
investigación sobre esta realidad. 
Según Towsen (1993) afirma, 
que los Ríos Cauca y Magdalena fluyen a lo largo de Colombia entre tres cordilleras hasta 
alcanzar las tierras bajas y las cálidas aguas del Caribe. Las montañas se unen cerca del sur 
en los altos de los Andes, enmarcados por volcanes de nevadas cimas: Cotopaxi, 
Chimborazo, Cayambe, y otros que ascienden de fértiles valles y mesetas a lo largo del 
espinazo de Ecuador, contexto geográfico en el que pueblos como Ecuador, Perú y Bolivia 
vivieron en esa verde Mesoamérica en la que se hallaron evidencias de producción 
cerámica desde el 2000  A.C. en forma de figurillas y vasijas, la representación de escenas 
de la vida diaria: matrimonios, juegos o curaciones, hechas exclusivamente para acompañar 
a los difuntos en su tumba, destacándose el estilo códice. En los sitios arqueológicos de las 
sociedades agrícolas de la costa del Ecuador y las tierras bajas de Colombia se han 
encontrado algunos de los más antiguos restos de alfarería, que datan de los años 4000 y 
3000 a.C (p. 213). 
 
Como se puede determinar, nuestros precolombinos se ubicaban en lugares estratégicos como 
medio de sobrevivencia y para poder tener acceso a los medios de comunicación tanto fluvial, 
lacustre como marítima, también de defensa en algunas ocasiones. 
Un impresionante desierto costero cruzado por angostos ríos, nevados picos y sierras que 
descuellan del altiplano; las frondosas márgenes de la selva amazónica; he ahí el contraste 
que ofrece el paisaje de los Andes en Perú y partes adyacentes de Bolivia. La abundancia 
de productos del mar, y de plantas domesticadas en las tierras bajas tropicales, eran la base 
de sustento de las complejas sociedades que se desarrollaron en los valles al este y oeste de 
los Andes (Towsen, 1993, p. 261). 
 
El panorama más bien de Perú es un poco más complejo por el desierto inmenso que toca atravesar 
a lo largo de la costa peruana o franja costera, la ventaja es  que cruzan ríos, quebradas a través de 






1.1. LA CERÁMICA PRECOLOMBINA EN AMÉRICA DEL SUR 
 
 
Gráf. 1. Zonas Específicas: Ecuador, Colombia y Perú. 
Fuente: García María Cecilia (2011)  
 
Es importante destacar que la cerámica precolombina en América del Sur específicamente (Gráf.1), 
en los territorios que ahora ocupa Ecuador, Colombia, Perú, está representada por una gran 
cantidad de piezas u obras de arte precolombina elaboradas con diferentes materiales durante esta 
época a través de las diferentes etapas, y que son un producto de un pensamiento generalizado 
tratando de hallar una serie de incógnitas acerca del origen de la vida y de la muerte (García, 2011). 
 
1.2. EL ARTE CERÁMICO 
 
La cerámica es un arte tan multifacético que asombra el enumerar sólo algunas de sus principales 
conexiones: tiene que ver con la forma y el color, la textura y el esmalte, el fuego y las técnicas de 
hornear, la geología, y la extracción de arcillas, es pura química y matemáticas para el científico 
cerámico, se relaciona con la mineralogía y la cristalografía, la arqueología y las ciencias 
antropológicas, la religión y la medicina, tiene directas conexiones con la psicología del arte y la 
terapia psicológica; con la historia del arte ya sea como ejecución de esculturas, murales o vasos; 
con la industria y la artesanía; en fin, no hay duda alguna de que se trata de un arte-ciencia que se 
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ha implicado con casi todas las ramas y aspectos de la cultura humana, como que nació con ella y 
la determinó.  
Las investigaciones que indagué, que sin cerámica no existirían ni dentaduras postizas ni sputniks, 
vidrios ni hormigón; hasta la metalurgia en sus orígenes dependió del auxilio de la cerámica, pues 
la fundición de metales requirió conocimientos previos de la cocción a elevadas temperaturas, de la 
construcción de hornos y crisoles refractarios. En la actualidad, el mundo va entrando en la “era de 
la cerámica”, Componentes de electrónica, automotores y electrodomésticos, marcapasos y 
sistemas complejos de comunicación y computación; TV, radar, sonar; investigación espacial, 
astronáutica y cohetería, sistemas teleguiados y elementos arquitectónicos, etc., se fabrican cada 
vez más a base de materiales y técnicas cerámicas. El mundo ha regresado a sus orígenes; por 
medio de las transformaciones del fuego, del gran calor, padre de todas las cosas, del que hasta 
surgió la idea de la divinidad. 
De acuerdo con Fernández (1984), sostiene que: 
Cerámica viene del griego Kerámike o sea cerámico o del barro, en forma vulgar se dice 
que es el arte de hacer vasijas; descriptivamente el arte de fabricar objetos artísticos 
utilitarios o mixtos, utilizando arcilla como materia prima la que, después de modelada 
debe ser horneada y elevada a temperaturas a fin de que dichos objetos adquieran sus 
características definitivas de resistencia, dureza, color y estética; perceptualmente es el arte 
de modelar espacio, utilizando arcilla como materia prima; conceptualmente es el arte que 
expresa connotaciones, sentidos o ideas válidas culturalmente a través de la fabricación de 
objetos funcionales tales como vasos, esculturas, murales o conjuntos integrados, 
utilizando arcilla húmeda como materia fundamental, y aplicando técnicas específicas (p. 
143). 
 
Se puede aseverar que todas las conceptualizaciones tradicionales del arte cerámico son parciales, 
incompletas y pobres. El avance ha permitido que las concepciones tomadas por los primitivos sean 
fundamento en la actualidad, una de estas concepciones  es el la noción de espacio, este elemento 
copa todo en la estética y en la crítica del arte, de ahí que, la escultura, la pintura y la arquitectura 
son consideradas como artes espaciales. 
Se debe reconocer que el arte cerámico se ha mantenido gracias a la actividad de los talleres, que 
lamentablemente han carecido de estética, de una crítica lúcida y de una sana teoría de 
comparación con las demás artes. 
Analíticamente:  
La cerámica es el arte de organizar espacio de acuerdo con exigencias funcionales o 
expresivas, utilizando arcilla húmeda más antiplásticos como material positivo, para 
ejecutar vasos, esculturas, murales y otros productos, que a su vez, secos, se llevan al horno 
cerámico para su cocción, a temperaturas desde 950 hasta 1.300 grados y más (Fernández, 




Con el libro Estética de la nueva imagen, la cerámica americana precolombina, por ejemplo, es 
hasta ahora la expresión auténticamente popular y la más genuina que América puede exhibir al 
mundo, a la vez, que sin duda alguna, es la manifestación artística de mayor nivel estético hasta la 
actualidad, en nuestro Continente. Ni la cultura híbrida colonial, ni la europeizante posterior, ha 
dado hasta ahora, frutos que puedan comparársele. América ha regalado a la cultura humana obras 
de un nivel creativo y originalidad comparables a las que legaron las diversas culturas preeuropeas 
a América. 
La Simplicidad y pureza del diseño, el goce sentido en el arte de crear, pone de manifiesto el grado 
de integración indígena, consigo mismo y con los demás; su actitud directa ante la propia obra 
creativa, sin intermediaciones de origen metafísico, la diafanidad tan maravillosamente humana; la 
visión tan depurada, demuestra la inspiración de gran parte del arte moderno europeo, la sobria 
elegante y moderada armonización de los colores, reflejo de su espíritu sereno, fino, equilibrado, 
silencioso y centrado en sí mismo; el sabio juego del espacio como elemento básico de todo arte 
indígena. Del complejo cultural que forma el arte indígena, la cerámica es quizás, la expresión más 
directa, más fiel, popular y reveladora, la que se halla más próxima al hombre concreto del pueblo. 
Dentro de este arte, el elemento fundamental es el vaso, este elemento cobra una especificidad 
notoria que surge del material madre, de sus técnicas características luego de la cocción, del 
proceso cerámico mismo, del lenguaje propio de nuestro arte, que no es compartido con la 
escultura general, de ahí que la cerámica, posee un lenguaje y una técnica propios. 
Para todas las culturas precolombinas, los vasos del difunto eran morada de su Ka o doble 
("espectro"). Al ser horneada una vasija, un Ka inmaterial entraba en ella, cuyo sonido era el 
lenguaje críptico de ese Ka o espectro, de allí la costumbre de acercar la oreja a la boca de los 
vasos o hacerlo sonar con un golpe de uña, los diferentes sonidos eran interpretados como quejidos, 
advertencias, admoniciones, o previsiones futuras; los sonidos suaves musicales eran positivos, los 
turbulentos secos o muy fuertes eran negativos o de mal agüero (Fernández, 1991). 
En la imagen cerámica, distinguimos las siguientes fases:  
Sobre la base de un experiencia-vivencia, artística previa, por parte del sujeto-artista, que 
implica contacto o oficio y relacionamiento con la realidad cerámica, además de la 
necesaria voluntad, que desemboca en el quehacer artístico. 
Manipulación de materias adecuadas a la finalidad perseguida gracias a lo cual se concreta 
la obra. 
Reflexión porque dicha concreción-manipulación, requiere de una actitud consiente ante la 
obra que se lleva a cabo. 
Demostración o comunicación que permite que la obra creada tenga validez dentro del 




Se debe considerar que las obras de arte son cosa viva, por lo tanto tienen vigencia cierto período 
de tiempo, luego del cual decaen irremisiblemente, así, si comparamos las obras de artistas 
cerámicas que tienen vigencia en la actualidad y las comparamos con sus primeras obras, veremos 
diferencias profundas entre ellas, diferencias que tienen relación con el proceso descrito. 
 
1.3. CERÁMICA DE ORDEN MÁGICO RELIGIOSO 
 
Inicialmente el hombre precolombino fue elaborando piezas u objetos de mucha utilidad para ellos, 
para satisfacer sus necesidades tanto de orden mítico-religioso; socio-político y/o económico. 
Al transcurrir el tiempo se van viendo en la necesidad de establecerse en algún punto o espacio, es 
donde  van asentándose y originando  las bases de  la propiedad privada y al mismo tiempo van 
elaborando sus obras u objetos aprovechando los recursos que le ofrecía la tierra  de su entorno 
inmediato. 
Como puedo mirar, se dan las mismas necesidades tanto espirituales como de subsistencia,  en los 
diferentes grupos precolombinos, como la de elaborar sus cuencos o vasijas, botellas, urnas, para 
sus fines ceremoniales, de almacenamiento de bebidas, como medios de transporte, máscaras como 
medios de defensa y/o cultos ceremoniales o religiosos. 
La presencia de la obra cerámica en nuestro país, se origina en la creatividad desarrollada de 
nuestros pueblos aborígenes, cuyos hallazgos forman parte de nuestro patrimonio. 
Para nuestros pueblos aborígenes la obtención de la arcilla era una actividad que se inició 
junto a los poblados, focalizados en las formaciones lagunares, o de los ríos, de cuyas 
playas u orillas, se pudo obtener la materia prima de excelente calidad, por las propiedades 
plásticas que se logró obtener de ellas. Los materiales utilizados como desgrasantes, tal es 
el caso de arena y la piedra pómez, abundaban junto a la quebrada, por lo que, la actividad 
de recolección, debió ser una tarea fácil; finalmente las herramientas utilizadas provenían 
del mundo circundante y no requieren mayor transformación, entre ellos paletas, madera, 
piedras aplomadas, punzones, canutos, guijarros. El modelo se realizó esencialmente por 
enrollamiento y sobre un falso torno, que pudo ser el fondo de una olla rota o un mate o 
batea, o incluso directamente el suelo, producto de esta actividad se produjeron depresiones 
circulares localizadas junto a las habitaciones, sea producto de la rotación del mate u olla 
rota que sirvió de base. La quema generalmente la realizarían al aire libre, es decir los 
objetos serían colocados sobre depresiones en el suelo, cubriéndoles de abundante leña y 




1.4. FACTORES CONDICIONANTES EN LAS 
MANIFESTACIONES DE LA CERÁMICA PRECOLOMBINA 
 
 
Gráf. 2. Factores Condicionantes en las Manifestaciones de la Cerámica Precolombina. 
Fuente: García María Cecilia (2013) 
 
Si nos detenemos y analizamos el Gráf. 2. podemos ver claramente la forma de interrelación entre 
los  diferentes factores, dando como resultado sus diferentes creaciones, como producto de sus 
búsquedas espirituales, necesidades utilizando los recursos del medio y transformándolas en obras 
u objetos que les permitían seguir avanzando y descubriendo el mundo que les rodeaba. 
Los factores que condicionaron las expresiones estéticas del hombre primitivo, en algunos casos 
logrando perfeccionar sus armas para la caza utilizando la piedra, huesos,  u otro material, 
transformando el barro en cerámica que logran traspasar la barrera del tiempo con sus diversas 
creaciones; son: 
 1. Cosmovisión: Mágico Religiosa.- Nuestros hombres  precolombinos como primeros 
pobladores vivieron un mundo lleno de búsquedas espirituales, como mecanismos de seguridad, de 
adaptación, al medio recurriendo a los astros, al sol, a la luna etc. teniéndolos como seres 
supremos; como mecanismo de defensa, también crearon deidades en los animales, en las plantas , 
para su propia protección como producto de sus interrogantes acerca de la vida y de la muerte que 
fue permanente en todas sus expresiones tornándose en una idolatría (Historia del Arte 
Ecuatoriano, 1985, pp. 46-56) 
2. Clima y Ecología.- Otro factor que incide en las manifestaciones de nuestros primeros 
pobladores, porque si se retrocede en el tiempo, el clima y su ecología era totalmente diferente 
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debido a la era en que ellos habitaron, desde luego no fue nada fácil para ellos, tratar de sobrevivir 
en un espacio donde no había sido habitado, desconociendo totalmente  el clima , el suelo, los 
animales , en sí la naturaleza que les rodeaba,  es ahí donde se sientes obligados, por sobrevivencia 
a buscar espacios  cerca de ríos, quebradas, tal vez, en otros casos próximos a  los mares y mesetas, 
y  fueron aprendiendo a sobrevivir venciendo los desafíos que la naturaleza les imponía (García, 
2011). 
3. Asentamientos – Localización.- Al irse desplazando nuestros hombres precolombinos  fueron 
descubriendo con el transcurso del tiempo y en su afán de lograr un mejor nivel de vida, 
reafirmando los lazos de parentesco, se van asentando en diferentes lugares que contaban con los 
recursos naturales que les permitían aprovecharlos de una manera muy sabia y recursiva; se fueron 
ubicando estos grupos en las laderas, cerca de los ríos y mares, mesetas, en otros casos al pie de los 
Andes,  que les permitieron una mejor comunicación entre los pueblos de América  y como 
consecuencia se dio la propagación de estilos, costumbres (García, 2011). 
4. Intercambio Comercial.- Por las evidencias encontradas de tantas piezas encontradas en los 
lugares donde se desarrollaron las culturas precolombinas de nuestra América,  de diferentes 
materiales utilizados por ellos en las diferentes etapas, como producto de una producción existente 
dentro de la economía de cada cultura, quienes hicieron sus operaciones comerciales a manera de 







ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y POLÍTICA DE LOS 
PERÍODOS PRECOLOMBINOS 
 
2.1 PERÍODO PALEOINDIO O PRECERÁMICO 
 
Este período es un tiempo donde se da un preámbulo a la cerámica, arte que en su afán de 
sobrevivencia se van uniendo y formándose en bandas para ir venciendo, en cierta manera los 
obstáculos que iban encontrando y a la vez aprovechando los recursos  que la naturaleza le iba 
ofreciendo de acuerdo a las regiones en que se iban ubicando cada uno de éstos grupos. 
El hombre primitivo (Anexo 1), de esta etapa aprende a vivir de la cacería, de la recolección de 
frutos y de la pesca en una forma incipiente,  logrando así tecnificarse también  en la caza en 
algunas regiones con mayor intensidad que otras; en otros casos fueron recolectando las semillas, e 
incluso se van dedicando la pesca, actividades que les permitía ir resolviendo sus necesidades tanto 
espirituales como de índole grupal en este caso hordas. 
Salazar (1988), afirma: 
La economía de amplio espectro es preludio de la domesticación. El hombre aprende a 
manipular las especies preferidas transportándolas a otros nichos ecológicos, iniciando 
así la horticultura. La presencia de maíz en Vegas, indica, claramente, que se había 
alcanzado esta etapa de control de los recursos alimenticios, lo que contribuyó , sin duda, 
a favorecer la sedentarización, sin embargo, es posible que la gente no haya sido 
completamente sedentaria las faenas de caza y recolección, el aprovisionamiento de 
materia prima en los afloramientos Chert u horsteno, los llevaba continuamente a 
desplazarse temporalmente a los nichos ecológicos que explotaban, aunque siempre 
debieron regresar a su comunidad base (p.121). 
 
En este período se construye las bases de una economía de producción alimenticia, por un lado, 
porque se domestica plantas y animales, estableciéndose un semisedentarismo, y por otro, surge la 
necesidad de confeccionar piezas en una forma incipiente aprovechando los materiales de su 
entorno y al mismo tiempo se tecnifica la industria lítica. 
Estas culturas se van ubicando en las zonas costeras, con excepción de El Abra que estaba ubicada 
en el interior de Colombia cerca del Valle de su mismo nombre. 
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En este período es importante la obra de Las Vegas (Gráf. 3), complejo que se desarrolló en la 
Península de Santa Elena, datado entre 5.000 y 7.000 años A.C., siendo importante resaltar que en 
este período son recolectores y cultivadores de algunas semillas, maíz y leguminosas y la 
confección de utensilios para la caza y consumo de diferentes materiales líticos de obsidiana  sílex 
y huesos con diferentes fines, realizaron piezas de cerámica de una manera incipiente  que las 
reconocen como Achallán (Avilés, 2014, párr. 5).  
 
Gráf. 3.  Las Vegas 
Fuente: http://www.enciclopediadelecuador.com/temasOpt.php?Ind=1244&Let 
 
También podemos citar a la cultura que es El Abra (Gráf. 4), grupo que se ubica en el valle de su 
mismo nombre al oriente de la ciudad de Zipaquirá - sabana de Bogotá en el Departamento de 
Cundinamarca a 2.570 m.s.n.m. confeccionan  piezas más bien líticas, las trabajaban por un solo 
lado, para poder tener facilidad para la actividad de la caza,  y así de esa forma poder obtener la 
carne, las pieles y preparar los huesos también para elaborar diversas herramientas y darles el uso 
adecuado, estas piezas fueron elaboradas con sílex y liditas (Sílice anhidras) dicho material lo 
obtenían en los ríos (Rojas de Perdomo, 1995, p. 18). 
 
Gráf. 4. El Abra 
Fuente: http://www.historiacocina.com/paises/articulos/colombia/tequendama.htm 
 
Huaca Prieta, este complejo ubicado a 5 km al Norte de la desembocadura del Río Chillan 
provincia de Ascope –Valle Chicama -Departamento La Libertad – Perú  datado entre los 4.000 a 
2.500 años A.C. se van extendiéndose hasta Otuma, situada al Sur de Paracas.  Estos se van 
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tecnificando en la textilería , acá se puede corroborar  que por su ubicación aprovechan los recursos 
de su entorno, se van tecnificando en la agricultura, en un forma incipiente como podemos ver que  
que se va dando  también el semisedentarismo, característica principal  de este período, dándose 
como un  indicador principal, debido a sus actividades  (Zizek, s/f). 
 




2.2. PERÍODO FORMATIVO O PRECLÁSICO 
 
Como consecuencia de una larga experimentación  en el manejo de las plantas la gente de esta 
época desarrolló la producción de varios cultígenos, especialmente el maíz, también desarrolló la 
pesca y la cría de animales, que junto a la caza y a la recolección, permitieron la subsistencia de 
amplias poblaciones agrupadas en asentamientos aldeanos. 
A este nuevo modo de vida se sumaron la alfarería y el trabajo artesanal en concha, piedra, hueso y 
la actividad textil, en sus inicios la producción cerámica se caracterizó por formas sencillas y poco 
elaboradas que alcanzaron luego gran complejidad técnica y estética, tanto en la manufactura y los 
recipientes como en las representaciones humanas siendo estás las más tempranas tradiciones 
figurativas de América.  Al final de este período se tecnifica la agricultura, dando lugar a una 
mayor estabilidad y dependencia de esta actividad, suscitándose una especialización de la 
población en diversas actividades productivas. 
Este período se divide en tres etapas: 
o Formativo Temprano 
o Formativo Medio 
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o Formativo Tardío 
 
2.2.1. FORMATIVO TEMPRANO 
 
A medida que se avanza en las etapas de este período ver el Gráf. 6,  da la impresión de iniciar un 
viaje donde se crea un imaginario de las culturas que se desarrollaron, las que empezaban a crecer; 
lucharon y vencieron la cantidad de obstáculos que se les iba presentando, el solo hecho de ir 
entrando a lugares desconocidos, con los nuevos eventos, tratando de vencer y domesticar al mismo 
tiempo  las plantas, los animales, se ven en la necesidad ya, de ir asentándose o sea buscando los 
espacios adecuados para tener un punto de llegada, descanso y de ahí desplazarse para ir a hacer 
sus diversas actividades, es ahí donde empiezan a hacer sus viviendas en una forma muy elemental 
valiéndose de los recursos de la región. 
Es importante mencionar en el caso de la Kotosh que la he ubicado en este período tomando en 
cuenta sus inicios y la duración que tuvo esta cultura por  la importancia que tuvo por sus centros 
ceremoniales que se dieron en este complejo, lugar de muchas investigaciones a través del tiempo 
por expediciones japonesas, arqueólogos donde ha ido descubriendo y sacando a la luz que tuvo sus 
inicios en el Formativo pero perduró por mucho tiempo (García, 2011). 
 
 
Gráf. 6. Expresiones de la Cerámica del Período Formativo Temprano. 





















Gráf. 7. Expresiones de la Cerámica del Formativo Medio. 
Fuente: García María Cecilia (2013), (recopilación de cronología) 
 
 
No se puede hacer una clasificación tan radical de acuerdo con el Gráf. 7, porque los cambios 
fueron paulatinos, en el transcurso de este período, porque se van presentando con más fuerza en 
algunos casos, y tal vez en otros se dan en forma más lenta; pero no está por demás hacer algunas 
acotaciones que fueron determinantes en este período. 
Al surgir la necesidad de ir asentándose en los lugares que ellos decidían, ya sea por ciertos climas 
que encontraban favorables, en las orillas de un río tal vez, zonas costeras y/o tropicales en otros 
casos, ya se iban iniciando las faenas agrícolas, modificando la genética en cierta forma, se 
comienza a dar la actividad económica dando un giro total con el sistema de intercambio llamado 
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Gráf. 8. Expresiones de la Cerámica Formativo Tardío. 
Fuente: García María Cecilia (2013), (recopilación de cronología) 
 
En este período como se puede ver en el Gráf. 8,  es muy evidente que al darse el sedentarismo, en 
cierto modo se da una revolución, porque se van ya se va consolidando en cierta forma una 
estructura socio-económica que logra determinar el modo de vida, iniciándose la organización en la 
familia y por ende la propiedad privada, ya iniciado en el temprano, factores determinantes en las 
diferentes expresiones de los artistas de este período. 
 Al darse estos factores se puede ver claramente que el modo de vida comienza a darse un giro 
total, van cambiando sus necesidades, su estilo de vida, al darse la agricultura les toca recurrir a 
seres míticos por las necesidades espirituales, de protección con la finalidad de obtener una buena 
cosecha; crean fetiches, dioses guerreros y terroríficos, para protegerse de los invasores,  se valen 
de los elementos de la naturaleza (aire, tierra, agua, fuego) para sus ceremonias religiosas. 




Gráf. 9. Expresiones de la Cerámica del Período Desarrollo Regional Clásico. 
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En este período (Gráf. 10), se corrobora la importancia del inicio de la agricultura en las épocas 
anteriores, ya que repercute en tal forma, que al irse tecnificando el sistema de riego, ésta daba 
como resultado mayor y mejor producción agrícola lo que les iba permitiendo un mejor desarrollo 
comercial intercambiando sus productos por vía fluvial y marítima esto quiere decir que tuvieron 
una navegación muy avanzada, su organización social se hace más compleja, la jerarquización se 
acentúa, se viene a dar la división de trabajo por lo que algunos sectores se desligan de la 
producción de alimentos y se dedican a otras actividades y se especializándose en otras actividades, 
como la producción de cerámica  ver el Gráf. 11, metalurgia en algunas regiones más que en otras, 
trabajaban en piedra, en cestería, telares o textiles, algunas veces vemos lo plumar, edificaciones de 
sus viviendas etc. 
     
Gráf. 10. Cultura La Tolita (Ecuador)    Moche Nazca (Perú)        Tumaco  (Colombia)  
Fuente: http://190.26.211.126/htm/ev_collections_det.php?id=0000000219 
 
2.4. INTEGRACIÓN REGIONAL 
Gráf. 11. Manifestacione de la Cerámica Período Integración Regional. 
Fuente: García María Cecilia (2013), (recopilación de cronología) 
 
MANTEÑA 
MILAGRO-QUEVEDO 500 D.C. 
SINÚ 100 A.C.          QUIMBAYA 500 
D.C. 
CHIMÚ    1100 D.C. 
TIWANAKU-WARI 600 D.C. 
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Según el libro Nueva Historia del Ecuador (1988), El periodo de integración (Gráf. 12), es una fase 
caracterizada por la formación de grandes señoríos y confederaciones, y en algunos casos Ciudades 
y Estados. Este periodo abarca desde el 500 d.C. hasta el 1532 d.C.  
Lo destacable de las sociedades de esta era es que existen rutas comerciales a gran distancia, tanto 
por tierra como por mar, también es destacable el uso de la moneda (hachas pequeñas) en las 
sociedades manteñas-huancavilcas. 
En el Ecuador se desarrollaron muchas culturas entre las más destacadas, la cultura Manteña-
Huancavilca, la Cañari, la Caranqui-Cayambe (Caranquis-Cayambis/Yumbos) y la Inca, esta última 
originaria del Perú empezó la conquista de nuestro territorio a finales del siglo XV y terminó a 







CRONOLOGIAS DE LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS EN LAS 
ZONAS ESPECÍFICAS 
 
Las investigaciones existentes de los especialistas en la materia, tanto antropólogos, arqueólogos, 
historiadores e investigadores, difieren al establecer las cronologías de las zonas en estudio 
(Ecuador, Colombia, Perú); les ha sido dificultoso, un proceso lento a través de los años, debido a 
que durante la época de la conquista algunas regiones fueron conquistadas y pobladas, otras 
quedaron despobladas totalmente y el segundo factor es que el paisaje se cubre de bosques 
permaneciendo así hasta comienzos de este siglo cuando es colonizada nuevamente por diferentes 
pobladores inmigrantes quienes llegan a tumbar, a quemar los bosques siendo así retirada la 
floresta, donde reaparecen los paisajes anteriores; y solo se encuentran los caminos y campos que a 
lo mejor fueron de cultivo. 
Se atribuye la desaparición de las viviendas a que a lo mejor fueron construidas en madera en 
algunas zonas; otras con techo pajizo como por ejemplo en la cultura Calima (Colombia), de barro 
(Chocoto) y permaneciendo así algunas construcciones de piedra, como algunas ruinas o templos 
en este material (Chan Chan). 
Otras de las razones valederas fueron los saqueadores en busca de oro, guaqueros destruyendo y 
dañando las piezas precolombinas, evidencias principales como material de estudio. 
A medida que fueron construyendo, hallaron muestras de las antiguas culturas con ciertos rasgos 
con otras tecnologías, estilos artísticos cambiando así, a través de los tiempos las fechas 
cronológicas e incluso en los últimos hallazgos descubrieron nuevas culturas y surgieron nuevas 
teorías. 
Los datos cronológicos son importantes porque permiten al investigador establecer nuevas teorías e 
ir descartando otras; como por ejemplo se puede mencionar que inicialmente pensaron algunos 
investigadores que la cultura Valdivia fue una de las culturas más antiguas de nuestra América; 
hubo una teoría que sustentaba tener influencia japonesa (Jomón).  Posteriormente al descubrirse 
Puerto Hormiga, los arqueólogos concluyen que se trataba de una derivación cultural del Ecuador 
hacia Colombia (Townsend, 1993, p. 214-261).  
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En efecto, en Colombia, a lo largo del Río Magdalena, se encontró cerámica de Tipo 
Valdivia, y la cerámica de tipo Machalilla se halló asimismo en varias localidades de 
la Costa Atlántica.  En  la actualidad, las recientes excavaciones en el Ecuador han 
demostrado que la cerámica no aparece abruptamente sino de un modo gradual, 
dejando suponer que sus orígenes se remontan a las fechas aún más tempranas y a un 
foco de dispersión que aún se desconoce.  Quedó así descartada la teoría de origen 
japonés de la cerámica americana.  En vista de todas estas consideraciones, el centro 
de interés se está trasladando de nuevo a Colombia y sobre todo a la zona de la Costa 
Atlántica (Colombia Indígena, s/f, p. 54). 
 
Por todas estas razones es conveniente adjuntar a este documento los diferentes cuadros 
cronológicos realizados por varios expertos, como se puede observar en los  anexos 1, 2, 3 y 4, 
tomando en cuenta  a los grandes investigadores precolombinos como: Gerardo Reichel Dolmatoff; 
Daniele Lavalleè, Luis Guillermo Lumbreras y Marcelo Villalba, que nos permitirá ver las 
diferencias de acercamientos en cuantos a las cronologías se refiere. 
 
3.1. PRODUCCIÓN CERÁMICA DE LAS CULTURAS  
PRECOLOMBINAS MÁS REPRESENTATIVAS 
 
3.1.1. CULTURAS DEL PERÍODO FORMATIVO 
 
Las culturas más antiguas que corresponden a este período de la América precolombina en estudio 
son: Valdivia (Ecuador), Puerto Hormiga (Colombia), Valdivia (Ecuador), Kotosh (Perú), las dos 
primeras culturas mencionadas, se desarrollaron a nivel de costa, mientras en la tercera  se ubicó 
























































































Pegar figuras modeladas o con moldes  sobre el objeto aún 
húmedo. 
 
Consiste en colocar una tableta de arcilla y presionarla 
sobre un molde en forma precisa . 
 
Es extrayendo las partes de la arcilla utilizando un  palillo u 
algún  objeto punzante. 
 
 Usaban pequeños moldes duros con determinados diseños 
o presionaban con palillos sobre el objeto. 
 
Consiste en ahondar sobre la arcilla aún húmeda, utilizando 
la punta de algún palillo u objeto punzante. 
 
Sistema muy común en la cerámica que consiste en utilizar 
cordeles de arcilla húmeda, siendo éstos colocados unos 
sobre otros, hasta obtener la figura. 
 
Utilizando diversos pigmentos,  pintados con pincel o con 
los dedos, en otros casos utilizando colores diversos. 
 
Lograban este acabado aplicando engobe diluido de arcilla 
que contenía óxido de hierro (Fe 203) antes de ser quemada 
la figura, tornándose cuando estaba mojada ésta con un 
efecto de arco iris (Chorrera) . 
 
 
Se combina con el proceso de ahumado, que se lograba en 
una segunda cocción a fuego reducido (sin aire), donde se 
produce abundante humo, para que sea absorbido por la 
porosidad de la pieza. (Obteniendo un negro brillante). 
 
La cocción que sería para endurecer el objeto sometiéndolo 
al fuego, al aire libre, o endureciéndolo con materiales 
combustibles. 
Fuente: García María Cecilia 2013 
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Respecto a la Cultura Valdivia, es una cultura del Ecuador de gran importancia que se desarrolla 
en Santa. Elena, dejando una huella cultural por la forma como trabajaron la arcilla, lo que denota 
que tenían grandes conocimientos acerca de las técnicas empleadas con el barro, pintaban las 
piezas con un solo color que era el rojo, las decoraban con tiras de arcillas, reforzando los bordes 
con tiras adicionales valiéndose de la misma cerámica.  Realizaron unas figurillas femeninas de 
cerámica llamadas Venus, que se pueden apreciar claramente las protuberancias de rasgos 
femeninos, con grandes peinados, pintadas de rojo generalmente y las pulían o las bruñían para 
lograr un mejor acabado, éstas representaban la fertilidad (Historia del Arte Ecuatoriano, 1985, p. 
49). 
Puerto Hormiga, es una cultura desarrollada actualmente en Puerto Badel a unos 300 m de la orilla 
oriental del Canal de Dique, en el Departamento de Bolívar. El material que existe como evidencia 
se debe a las excavaciones e interés de varios arqueólogos para poder descifrar la cronología y los 
orígenes, y parentescos con otras culturas precolombinas, entre ellos Reichel Dolmatoff. 
Encontrando muchas piezas en fragmentos en estos complejos. Realizaron piezas cerámicas como 
vasijas con bases globulares, semiglobulares con incisiones geométricas, como líneas anchas 
trazadas en forma irregular,  en algunos  casos, y pellizcos con los dedos o valiéndose de conchas, 
y en sus acabados usaron ya, el pigmento rojo usando también desgrasantes tipo vegetal, aspectos 
que dan a entender también que ellos tuvieron conocimiento de ciertas técnicas en el arte cerámico 
(Rojas de Perdomo, 1995, p. 21). 
Kotosh, es una cultura ubicado en la pampa al margen derecho del Río Higueras actualmente 
Departamento de Huánuco. Julio C. Tello arqueólogo del Perú un gran estudioso de la historia 
encontró muchos fragmentos de  cerámicas que fueron pulidas, polícromas de diversos colores: 
amarillo, rojo y blanco. Este lugar,  por los vestigios y construcciones, encontradas da a conocer 
que fue un centro ceremonial y que se pueden ver las diferentes etapas que tuvo esta cultura pero 
sus inicios fueron en el formativo.  Cabe resaltar que se dio un Arte Cerámico .porque si miramos 
las piezas son vasijas con base globular, botellas ya, con rostros de base  y los cuencos o vasijas 
con ligeros pellizcos  y con líneas geométricas (Kotosh Lugar Turístico – Huánuco, 2012). 
La Cultura Chorrera, ubicada cerca al Río Babahoyo, cultura más bien del Tardío, con una gran 
influencia de la Cultura Machalilla (Medio); se extiende en muchas zonas del Ecuador: Esmeraldas, 
Manabí, Guayas, Los Ríos, Sto. Domingo de los Tsáchilas, Pichincha, Chimborazo, Cañar y el 
Azuay, se encontraron algunos vestigios en la zona amazónica.  Desarrollaron una alta tecnología 
en la producción cerámica, con un gran contenido estético, elaborando sus piezas con una variedad 
de formas como: platos soportadas por tres pies de forma tubular, cuencos o vasijas, botellas con 
bases globulares con asa-estribo, otras con estas mismas bases pero terminadas con un vertedero 
largo y en forma tubular, es sostenida por una asa más bien aplanada y con un acabado escultórico. 
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Es muy conocida esta cultura por sus famosas botellas silbato en diferentes formas de frutas, de 
fauna como: sapos, monos, serpientes etc. y también en formas de casas.  
En cuanto a sus técnicas podemos ver que emplearon la pintura negativa y la iridiscente para poder 
dar este acabado aplicaban el engobe diluido con arcilla que contenía óxido de hierro, antes de ser 
quemadas, y ahumándolas dándoles un efecto de arco iris cuando éstas eran mojadas.   Se distingue 
mucho este grupo por la elaboración de figuras representando a hombres desnudos con ojos 
rasgados, les pintaban en muchas ocasiones la cabeza dándole una apariencia de casco.  También 
realizaron figuras femeninas pequeñas más bien sólidas, y las grandes son huecas muy pulidas con 
un acabado excelente, dándose una evidencia de la especialización de los artistas que contaban con 
un gran conocimiento acerca del modelado y acabados de las expresiones artísticas (Historia del 
Arte Ecuatoriano, 1985, pp. 163-165). 
Calima, es otra de las culturas relevantes, localizada en la cordillera occidental del Departamento 
del Valle del Cauca (Col.) cultura muy antigua abarcando desde el pre-cerámico y pasando por las 
diferentes etapas agro alfareras (Ilama Yotoco, Bolo). Realizaron una cerámica muy diversa, 
cuando miramos sus obras podemos apreciar la dedicación, el grado de perfección, demostrando la 
alta calidad con que fueron creadas.  Dentro de la variedad podemos resaltar las alcarrazas o 
vasijas, vasos antropomorfos, algunas veces con cuerpos cilíndricos o globulares, las decoraban 
con una gran prolijidad y acabados, con formas antropomorfas o zoomorfas y otras veces 
antrozoomorfas (monos, felinos, vampiros, aves)  y muy estilizadas.   
Para sus acabados utilizaron la pintura negativa utilizando el engobe utilizando la terracota u ocre, 
pintando las piezas de color rojo, luego le colocaban una capa delgada de cera y sobre ésta los 
diseñaban, luego les daban un baño de pintura de otro color distinto al rojo de la base y así 
sobresalían los diseños del color de fondo rojo. Son famosos sus vasos escultóricos de figuras 
humanas llamados canasteros, porque representan figuras humanas llevando a la espalda un 
elemento de carga, canasta o vasija, de forma tubular , estas son hechas de tal realismo que se 
pueden apreciar los rasgos físicos. También considero destacar que fueron grandes orfebres crearon 
su propio estilo  Calima que se caracteriza por el exceso de decoración quizás sobrecargada.  
Desarrollaron la técnica en orfebrería muy valiosa de esta cultura por la existencia de la gran 
cantidad de variedades de piezas de  oro intercaladas con cuarzo.  Además de ser buenos 
ceramistas, orfebres, son excelentes diseñadores (Warwick Bray, 1989, p.6-10). 
San Agustín, con respeto Rojas de Perdomo (1995), afirma, que es una cultura ubicada en el Valle 
del Alto Magdalena al sur del departamento del Huila actualmente, recostada en una da las bases 
del macizo Colombiano, su desarrollo se remonta desde los inicios de las primeras fases del 
período formativo hasta los finales del Tardío. El solo hecho de hablar de esta manifestación es 
obviamente  una cultura enigmática por la forma de concebir la realidad entrando a un mundo 
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mágico religioso por su estilo iconográfico, por la forma como concebían la realidad que les 
rodeaba.  Esta región es conocida por la gran cantidad de estatuas de piedra, las cámaras funerarias, 
sarcófagos, etc. que fueron esculpidas partiendo de un bloque sólido, sin huecos, fueron de orden 
funerario que también se pueden ver en las creaciones cerámicas muy conocidas como urnas 
funerarias, realizaron vasijas para sus ofrendas, en las tumbas hallaron vasijas de doble vertedera, 
copas con base tubular, platos, vasijas seme-globulares con decoraciones  zoomórficas grabadas de 
una manera esquemática, ollas trípode, utilizaron arcillas de diversos colores : rojo, gris y café (pp. 
124-129). 
Se han encontrado diferencias en cuanto a forma, color y acabado entre las vasijas 
funerarias localizadas en las tumbas, y los fragmentos de las que emplearon en usos 
domésticos halladas en basureros de habitación.  Entre estas últimas, Reichel-
Dolmatoff  reseñó cerámica de tonos habanos, grises y con engobe rojo, 
perteneciente a cuencos, platos y ollas globulares empleadas en las labores de cocina 
cotidiana.  En la decoración utilizaron el granulado, el acanalado, la impresión 
digital, el corrugado y las incisiones rectas o combinadas para formar tramados 
geométricos. (Rojas de Perdomo, 1995, p.124) 
 
Se puede notar claramente, que manejaban muy bien las diferentes técnicas en la cerámica y que 
conocían muy bien el material de su entorno y que ya existían una especialización, la aplicaron con 
gran sabiduría,  para poder hacer sus obras cerámicas con el estilo que los ha caracterizado. 
La Cultura de Pastos, se localizó en el hoy Departamento de Nariño ubicado al Sur de Colombia y 
en la provincia del Carchi norte de Ecuador. Es un pueblo ubicado en el altiplano de Túquerres e 
Ipiales y el Valle de Pasto se encontraron muchas piezas de cerámica como vasijas, urnas 
funerarias, platos, cuencos, vasijas globulares con asa, representaciones antropomorfas y 
zoomorfas, estas las pintaban en una manera esquemática, utilizando la arcilla roja, ellos se valían  
mucho de  los petroglifos que son una serie de símbolos que les servían como un lenguaje 
simbólico, que era representada en sus objetos en una manera muy peculiar, que según algunos 
estudiosos deducen que estos símbolos eran un tipo de comunicación, utilizando otros colores, 
diferentes a las piezas para que resalten como:  amarillos, rojos etc. como podemos ver en sus 
piezas le dieron un acabado brillante (GRUPOS PASTOS, s/f, párrafos,1-9). 
Chavín de Huántar, es una cultura que se desarrolló en el Departamento de Ancash callejón de 
Conchucos en el lado oriental de la cordillera Blanca a orillas del Río Mosna en la cuenca del 
afluente del Alto Marañón provincia del Huari, departamento de Ancash extendiéndose por la costa 
desde Lambayeque hasta Ica y por el Centro desde Cajamarca hasta Ayacucho llegan a extenderse 
en gran parte del territorio peruano. Cuando se observa esta cultura nos lleva a ver una gran 
cantidad de simbología de carácter funerario, trabajaron mucho la piedra grabada  con diversas 
figuras estilizadas denotando una gran dominio sobre la arquitectura lítica y el arte lítico una 
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profundidad en cuanto a su riqueza iconográfica y mitológica como resultado de sus búsquedas 
espirituales para lograr en cierta forma un tipo de protección, las famosas cabezas clavas, 
esculturas cefalomorfas que eran como los guardianes, figuras humanas transformadas con 
elementos zoomorfos.  También es importante destacar la Estela de Raimondi una piedra muy bien 
lograda logrando plasmar como principio de diseño que es la simetría. 
En el arte cerámico en la época Rocas realizan grandes vasijas anchas de cerámica roja, con 
incisiones pintadas, cuencos, botellas en cerámica negra muy fina, con motivos felinos y otros; 
botellas con gollete-estribo las que eran realizadas con arcilla gris o negra con representaciones 
felinas dándoles un acabado muy pulido.  En Ofrendas, en cambio en este período trabajan la 
cerámica roja con pintura negro plata en diversas formas y estilos. 
Es importante destacar que trabajaron la orfebrería empleando el oro para sus diversos adornos 
éstos eran repujados, otras veces con incrustaciones de piedras preciosas como turquesas muy 
comunes en esta manifestación (Kauffmann, 1978, pp. 198-232). 
 
3.1.2. CULTURAS DEL DESARROLLO REGIONAL 
 
La Cultura La Tolita, fue un Grupo muy importante ubicado en el estuario del Río Santiago al 
norte de la provincia de Esmeraldas, cultura más representativa del Ecuador por su alta calidad en 
cuanto al diseño, creatividad y las diversas técnicas empleadas tanto en la orfebrería como en la 
cerámica. 
 Manifestación que evidencia una alta manufactura en sus expresiones de orden religioso y 
ceremonial como se pueden apreciar en las obras realizadas por este grupo con extraordinaria 
calidad, que los distingue notablemente.  Desarrollaron diversas técnicas en el trabajo de la 
orfebrería utilizando el oro, con incrustaciones de diversas piedras preciosas o semipreciosas. 
Sobre el desarrollo de la cerámica, también demuestran conocer muy bien el material, utilizan la 
arcilla gris, para la elaboración de sus piezas, las modelaban y otras veces utilizaban el sistema de 
placas para sus expresiones.  Realizaron máscaras, piezas antropomorfas, zoomorfas, eróticas y de 
carácter  ritual, tratando de darle un realismo natural creando su propio estilo, siendo importante 
hacer un énfasis en el desarrollo de la orfebrería de esta cultura ya que ellos lograron dominar 
diversas técnicas como: el laminado, fundición soldadura y otras como: la incrustación con piedras 
preciosas, también trabajaron además de  el oro, el cobre y el platino, resaltando que este último fue 
trabajado por primera vez en el mundo(Ayala, 1988,  pp. 201-202). 
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La Cultura Jama-Coaque, ubicada en Manabí y Esmeraldas regiones costeras del Ecuador han 
demostrado ser grandes artistas cerámicos dominando las diversas técnicas en sus diversas piezas 
como vasijas, botellas, trípodes, modelaron templos, figuras antropomorfas, y zoomorfas. Existen  
vasijas con figura humana, hombres con apariencia de animales, con diversos  adornos 
sobrecargados más bien, realizaron máscaras felinas, hicieron maquetas de viviendas o de centros 
cultistas, también modelaron botellas con picos tubulares, cuadrados y de formas diversas. 
Trabajaron el oro por los diversos adornos encontrados en este material (Historia del Arte 
Ecuatoriano, 1985, pp. 166-169). 
Bahía, fue una cultura costera situada en la zona de la costa del Ecuador, actual territorio de Bahía 
de Caráquez- Manabí, estos pobladores trabajaron la cerámica muy a la altura que las otras 
manifestaciones, desarrollando las diversas técnicas como la pintura negativa sobre la pieza o sobre 
engobe rojo o blanco o la pintura positiva de color blanco sobre engobe rojo y en sus decoraciones 
las hacían con líneas bruñidas, podemos apreciarlas en sus cuencos, en los platos sostenidos con 
cinco patas delgadas más bien.   
También realizaron figuras donde representaban a diversos personajes como shamanes tal vez,  
sentados con las piernas cruzadas éstas eran más bien huecas. Realizaron diversas piezas entre ellas 
una peculiar como tapa oídos, unas piezas para sentar la nuca y otros accesorios de la vida 
doméstica y con fines ceremoniales (Historia del Arte Ecuatoriano, 1985, pp. 173-179). 
La Cultura Tumaco, se desarrolló al sur occidente del Departamento de Nariño en Colombia 
extendiéndose hasta el Norte de Esmeraldas en el Ecuador, es importante mencionar que el 
territorio que ocuparon es con mucha vegetación y con caudalosos ríos que nacen en la cordillera 
central.  Sus expresiones en cerámica fueron más bien diseñadas con un gran realismo donde se 
puede ver claramente ciertos rasgos de ellos, realizaron figuras antropomorfas  pequeñas que 
variaban desde unos cuantos centímetros hasta un metro, los estudiosos de esta cultura  deducen 
que éstas figurillas fueron utilizadas para los rituales mágicos relacionados con la fertilidad y 
curación de ciertas enfermedades, ya que en los hallazgos realizados encontraron a estas figuras 
descabezadas.   
Sus representaciones eran peculiares dedicadas a la vida sexual o reproducción tal vez.  Realizaron 
alcarrazas muy frecuentes en estas expresiones con formas de aves, copas con figuras zoomorfas, 
cabezas felinas rindiendo culto al jaguar, vasijas trípode, rayadores en forma de pescado y sellos 
cilíndricos y planos para pintar.  Es importante destacar que trabajaron también el platino, oro, 
cobre y plata estos metales fueron abundantes en el territorio colombo-ecuatoriano (Rojas de 
Perdomo, 1995, pp.138-153). 
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Tierradentro,  hoy en día una zona de gran interés ubicada en una región bastante montañosa del 
departamento del Cauca, muy cerca al límite con el Departamento del Huila. Es muy destacada por 
los Hipogeos que vienen a ser construcciones subterráneas de forma circular o elíptica y de techo 
plano que les servían de tumbas funerarias desarrollando una especie de arquitectura funeraria.  Se 
valieron del material del entorno usando la andesita para realizar sus grabaciones o esculpirlas y 
hacían rostros con los rasgos en forma definida y otras más bien simples.  
 La cerámica en general la  realizaban con el sistema de rollos cuando eran grandes las alisaban y 
cuando elaboraban las piezas pequeñas más bien las modelaban,  en los acabados hacían cierta 
diferencia para las piezas con fines domésticos no le hacían mucha decoración eran sencillas y para 
la cerámica de tipo religioso usaban el engobe rojo y café oscuro, con las incisiones empastadas de 
blanco y sus diseños geométricos y zoomorfos. Se distinguen por desarrollar un método muy 
peculiar para obtener la sal, realizaban unos recipientes grandes para la evaporación de ésta, 
aprovechando los recursos naturales de las fuentes saladas de la región.   
También incursionaron en la orfebrería, pero no existen muchos accesorios, existe una máscara de 
Inzá en forma felina que es representativa en esta cultura elaborada en oro,  con la técnica laminada 
y repujada encontrando también pulseras, collares, y aretes (Rojas de Perdomo, 1995, pp.98-110). 
Moche, fue una cultura de gran esplendor ubicada en los Ríos Moche, Virú y Chicama lográndose 
extender en casi toda la costa norte del Perú (Ancash, Lambayeque y La Libertad) se distinguen por 
la manufactura de sus vasos retratos elaborados en cerámica con una calidad estilística y técnica 
representaban a  guerreros, prisioneros, ancianos, animales etc.  También elaboraron las botellas de 
base globulares con caño estribo adoptando una forma fantástica llena de belleza escultórica.  
Inicialmente realizaron sus piezas a mano y luego reprodujeron en serie haciéndole unas 
variaciones individuales para diferenciarlas (Kauffmann, 1978, pp. 355-372). 
Nazca, cultura ubicada en el Valle de Chincha, Ica, Nazca zona sur del actual departamento de 
Lima, entre los Ríos Acari y Grande.  Este grupo demuestra en todas sus áreas tener organización y 
una especialización en todas las áreas porque logran plasmar  en una forma tan excelente, que 
trasmiten con gran gusto y exquisitez  el diseño llegando a crear su propio estilo tanto a nivel 
gráfico, de diseño, como estético.  Pues, si bien es cierto tienen mucha influencia de las culturas 
anteriores, inicialmente la de  Paracas, por sus cántaros esféricos, de doble pico y asa –puente; en 
cuanto a formas a medida que pasan sus fases, ellos logran darle un acabado a las bases de  las 
vasijas y las van aplanando dándole una forma muy peculiar a éstas empleando el rojo, negro, 
amarillo, café y les daban un acabado con una mano de barniz.  
El artista logra captar la forma y lo estiliza y lo plasma en sus diferentes manifestaciones ya que 
ellos incursionan en los tejidos con gran calidad, logrando darles un  colorido permanente.  
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Desarrollan la ingeniería hidráulica estableciendo un sistema de redes de acueductos, incursionan 
también en la metalurgia pero en menor grado que las culturas anteriores. Esta cultura realiza unos 
geoglifos gigantes en las llanuras de Nazca siendo éstas trazadas que por sus características se 
pueden apreciar solamente por vía aérea (Bernard, 2011, pp. 2-18).  
Tiwanaku o Tiahuanaco, es una manifestación cultural precolombina que nos remite 
inmediatamente al Altiplano, situada cerca al Lago Titicaca (Perú-Bolivia), donde se asentaron 
hombres preocupados por su espiritualidad, una constante del hombre precolombino, por el 
sentido-mágico religioso que en todo momento lo demuestran en las diversas manifestaciones con 
las representaciones de los seres divinos.  
Como es obvio ellos se desarrollan en la época de un gran desarrollo y por lo tanto ya estas culturas 
van logrando en especializarse en las diferentes áreas o actividades, como la agricultura, cerámica, 
la arquitectura (lítica), tejidos y el comercio desde luego tiene un afán de expansión por el espíritu 
que ellos tenían.  Se destacan por desarrollar una cerámica más bien de orden mito religioso como 
podemos ver en sus keros, vasos de orden ceremonial cuidadosamente realizados con un cierto 
colorido y con dibujos con diseños geométricos y un excelente acabado los huacos retratos son 
vasijas con rostros humanos dándoles una tercera dimensión  y excelentes acabados. Incursionaron 
en la arquitectura lítica y en la textilería (Kauffmann, 1978, pp. 424-425). 
 
3.1.3. CULTURA DE LA ETAPA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
 
Manteña –Huancavilca, señorío precolombino ubicado en la costa de Manabí extendiéndose hasta 
el Sur de Esmeraldas  que se desarrollaron grandemente en la actividad de la pesca, que les 
permitió desarrollar la actividad comercial intercambiando sus productos de la localidad como la 
concha spondillus, sus tejidos de algodón,  metales preciosos oro, cobre, plata, y espejos de 
obsidiana actividad que demuestra que fueron grandes navegantes para poder desplazarse por vía 
marítima a otros territorios.  
Trabajaron la arcilla, metales preciosos y las piedra siendo ésta muy trabajada por ellos como los 
Tronos de Manabí, son unas banquetas o sillas con unos asientos en forma de U y las colocaban 
sobre una figura antropomorfa algunos investigadores deducen que tal vez eran tronos para 
personas importantes, que en cerámica trabajan la arcilla dándoles acabados de color negro de tipo 




Sinú fue una cultura también llamado como Gran Zenú comprendió Córdoba, Bolívar, Sucre y 
parte de Antioquía actuales departamentos de Colombia, que mereció que, Rojas de Perdomo 
(1995) sostiene: 
Entre los Sinúes debió existir una casta sacerdotal encargada del culto religioso, pues los 
cronistas reseñaron la presencia de grandes templos en los que se encontraban las 
divinidades representadas en madera y en arcilla, así como las ofrendas que les llevaban los 
indígenas para rendirles culto y, quizá para obtener alguna dádiva a cambio (p.213). 
 
Podemos mirar que los Sinúes emplearon la arcilla para representar las divinidades en sus templos 
de uso ceremonial mágico religioso. Realizaron vasijas decoradas con animales modelados, como 
reptiles, jaguares  en otras ocasiones las decoraban con figuras antropomorfas, etc., copas, con una 
base tubular como pedestal, con incisiones geométricas.  
También vasijas globulares con incisiones geométricas como decoración para el uso doméstico, 
siendo necesario hacer énfasis que este grupo fueron grandes orfebres  porque desarrollaron la 
técnica de la filigrana fundida o falsa filigrana dándoles un acabado de una gran calidad estética, 
también incursionaron en las otras técnicas como fundición, cera perdida, etc. muy apreciadas en 
sus diversas piezas encontradas. 
TIWANAKU-WARI o HUARI, grupo admirable por la producción de sus elementos como 
resultante de un impacto cultural que se da en Huari (Ayacucho ), zona de la sierra central del Perú 
donde surge una fusión de dos culturas, tanto Wari como tiwanakences, ambas riquísimas por sus 
estilos, formas, y el gran colorido que se da en Nazca ( cultura heredada por los wari) que tiene  
dando como resultado un gran estilo lográndose extender por casi toda la zona peruana.  
Viene a ser como una síntesis en cuanto estilo, diseño, e iconografía de los nazquences y los  
conceptos mágico-religioso de los tiwanakus. Incursionaron también en la litoescultura, monolitos 
con representaciones de figuras humanas y el rostro tenso o serio, sin llegar a verse en una forma 
feroz, su simbolismo es ornitomorfo son talladas de pies a cabeza llevan un tocado sencillo y alto, 
sus manos robustas descansan sobre un pedestal y no llevan cetros ni otro objeto.  Utilizan la 
turqueza y la sodalita para hacer sus representaciones.  Elaboraron adornos  de oro como orejeras 







COMPONENTES DE LAS OBRA CERÁMICA PRECOLOMBINA 
 
4.1. ELEMENTOS MÍTICOS COMUNES UTILIZADOS 
 
Se puede ver claramente en los anexos o gráficos la manera en que se dejan traslucir los diferentes 
estilos que se dieron a través de todo el tiempo pre-colombino, que lograron fusionar dichos 
elementos, en los estilos, diversas tipologías ya sea como decoración y/o acabados, otras veces 
modelados, y en algunos casos tallados en piedra, como en el caso de la Estela de Raimondi 
(Chavín de Huántar). Recurriendo a los elementos de la naturaleza: Aire, Tierra, Agua, Fuego.  Se 
puede ver que existió una necesidad como mecanismo de protección ante los fenómenos 
desconocidos o leyes naturales y/o de comunicación. 
 
4.2. VIDA RITUAL 
 
Dichas organizaciones sociales, recurrieron a la magia utilizando fetiches, talismanes, amuletos por 
medio del encantamiento del rito y conjuros, haciendo contrapeso a las leyes naturales que no 
logran su explicación; para así despejar los enigmas desconocidos por ellos, de esta forma 
adquirían mayor fuerza para poder enfrentarlos. 
 
4.3. ARTE Y RELIGIÓN 
 
Las manifestaciones del hombre americano tuvieron una visión mágico-religioso, reflejo 
obviamente de un pensamiento lógico, respondiendo a los fenómenos naturales de causa y efecto; 
con su permanente contacto con la naturaleza, ya que tuvieron tiempo para meditar o reflexionar 
sobre su entorno natural, surgiendo como una necesidad espiritual. Se puede ver claramente en sus 
mitos, la luz y agua como causa de la vida y existencia de un ser supremo y etéreo, dando la 
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impresión o un punto de partida de la intervención de su ser superior (principio monoteísta). Sin 
embargo ellos fueron disipando los enigmas de las tinieblas para darle paso a la vida. El politeísmo 
se da porque ellos tenían muchos dioses que representaban sus diversas actividades, que se fueron 
dando de acuerdo a los procesos socio-económicos que se desarrollaron en una sociedad netamente 
agrícola, dependiendo de las cosechas, totalmente de la luz-agua fuente de vida fértil. Se puede 
decir también, que los mitos y la creación de sus dioses se dan como un mecanismo de protección 
ante los fenómenos naturales desconocidos o poderes supremos. No se puede negar que en sus 
manifestaciones especialmente en la cerámica en la época de desarrollo regional, fueron realizados 
los objetos con cierto preciosismo en cuanto a su diseño y decoración donde plasmando el gusto y 
cierto grado de sensibilidad de cada uno, trasluciendo un concepto netamente religioso. 
 
4.4. ASPECTOS MÁS SOBRESALIENTES DE LOS OBJETOS U 
OBRAS DE ARTE 
 







Sin estos aspectos no se puede realizar un análisis completo, por lo que es necesario ver el asunto o 
sea el objeto en sí, analizar el material del que está compuesto, si es de arcilla, piedra, metal, etc., 
en este caso sería la cerámica, los materiales empleados en la época determinada, por ejemplo: en 
la cerámica se empleó la técnica del enrollado o espiral, modelado, apretón, vaciado en moldes, etc. 
con una finalidad determinada ya sea de orden ritual funerario, otras veces con fines de protección, 
tal vez utilitarios, o de carácter decorativo, creando formas diversas, fusionadas éstas creando un 









Las diversas tipologías que se dieron en estas culturas, obedecían a las finalidades específicas que 
tenían, vemos como la ubicación geográfica fue un factor determinante, las culturas que estaban 
ubicadas en la costa, sierra, oriente, valles recurrían a los materiales que tenían a su alrededor y 
para los fines determinados. En las zonas de terreno arcilloso se da la cerámica con mayor 
intensidad utilizando como desgrasante la arena ya sea de los ríos o del mar de acuerdo a la 
ubicación en que se encontraban.  Como por ejemplo en San Agustín (Colombia) se da la cultura 
lítica debido a la cantidad de piedras no monumentales que tenían a su alrededor, como en el caso 
de la orfebrería en La Tolita (Ecuador) o los Sinúes (Colombia) a lo mejor había zona aurífera tal 
vez y recurrieron a utilizar el metal ferroso del oro para sus expresiones. Otras veces, enrollando en 
forma de espiral unas tiras de arcilla y modelándola simultáneamente. En otras zonas aplicaban y 
resionaban con las manos una tableta de pasta sobre un molde (técnica apretón).  Las variaciones 
las lograban utilizando las formas básicas del objeto y modelaban algunas partes de las piezas con 
los dedos o haciendo incisiones o extracciones del material dándoles un acabado finísimo 
utilizando la técnica de la pintura negativa. Considero determinante la técnica utilizada en la 




Los antepasados precolombinos fueron artistas con una creatividad innata, crearon formas en un 
inicio tal vez incipiente, pero con necesidades que se vieron obligados a aprovechar los recursos 
que le ofrecía la naturaleza del entorno, y crear objetos para almacenar sus bebidas, sus alimentos, 
para los transportarlos tal vez con fines ceremoniales rito religiosos, llegando a dominar los 
recursos, tecnificarse, alcanzando una excelencia en sus estilos, diseños, y técnicas, decorándolos 
en la mayoría de casos en forma abstracta, en otros aplicando diseños geométricos. Existe 
semejanzas en la manera de modelar y decorar, como en caso de las urnas funerarias, las máscaras 
con fines de protección, los vasos silbadores con doble vertedera, y caño estribo (herradura), 
modelándolas, otras veces enrollándolas, perfeccionando las técnicas a través de los tiempos 
convirtiéndolas en formas diversas, antropomorfas, o antropozoomorfas y otros casos ornitomorfas, 
utilizando elementos comunes en cuanto a formas se refiere.  Las comunes vasijas caño-estribo, asa 
puente, sobretodo en el período formativo y desarrollo regional.  Si nos remitimos a la orfebrería 
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precolombina también fue una de las máximas expresiones, las diversas formas que lograron 
desarrollar las  diferentes técnicas donde demuestran haber alcanzado una perfección con un estilo 
propio. 
Las formas más comunes empleadas son: Caño-Estribo, Asa-Puente, doble pico y Botellas 
Silbadoras. 
 
4.7. TÉCNICAS Y PROCESOS UTILIZADOS 
 
Al analizar los procesos técnicos utilizados por todos estos grupos culturales, ya sea para la 
elaboración de vasijas y figuras u objetos con fines domésticos y rituales etc. Se puede inferir que 
comenzaban primeramente con la preparación de la pasta de arcilla utilizando la arena como 
material desgrasante, modelaban el objeto, lo decoraban u ornamentaban y luego lo sometían al 
fuego. La pasta la obtenían mezclando el barro o arcilla con agua y algún desgrasante y 
cohesionador como la arena (río, o mar), la concha o el coral molido.  Creando las formas básicas 
en los vasos, vasijas u objetos rituales. 
 
4.8. ARTE SIMBÓLICO Y EXPRESIÓN 
 
Se puede ver claramente que hay cierta riqueza en los diversos elementos en sus expresiones en la 
manera cómo concibieron el mundo, con una visión abstracta, trasmitiéndose o comunicándose 
mediante un lenguaje simbólico en sus diseños, sus formas cotidianas a veces de terror, de poder, 
de temor, etc. con ciertos conceptos hieráticos, mágicos, logrando así traslucir un concepto 
primitivo puro del diseño en sus diferentes expresiones, estableciendo así una cierta forma de 
comunicación entre el hombre y los dioses a través de un lenguaje escrito con hombres, animales y 
signos abstractos creando un orden cósmico. 
Se debe tener en cuenta que a través de todos los períodos, como el  hombre precolombino partió 
de los cuatro elementos de la naturaleza para plasmar sus expresiones dándoles las diferentes 
formas y acabados. En la Tabla 2 y Anexo 6, se puede apreciar en una forma clara y específica 
como nuestros  antepasados utilizaron los elementos: Luz, Aire, Tierra y Agua en los diferentes 
espacios o regiones, recurriendo a la fauna del entorno en donde se encontraban, dándoles una 




Tabla 2. REPRESENTACIONES ICONÓGRAFICAS 
 


















































































4.9. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS EN LA CERÁMICA 
PRECOLOMBINA 
 
Al recorrer por las diferentes etapas Precolombinas en algunas regiones de América, se da una 
constante en la cerámica en cuanto a formas se refiere, es evidente que nuestros artistas, aparte de 
elaborar infinidad de formas, dejaron volar su imaginación, creando, transformando las botellas 
como: Caño Estribo o Asa Gollete, Doble Pico o Asa Puente, diferenciándose cada una de ellas por 
el estilo propio de cada cultura. 
 
4.9.1. CAÑO ESTRIBO O ASA GOLLETE 
 
Estas formas persisten en casi todos los períodos en algunas culturas en estudio, desde la Chavín de 
Huántar, Paracas, Nazca, Mochica, Chimú,  Wari,  Machalilla, Chorrera, etc. Como se observa, 
realizaban variaciones en los picos, unos los elaboraban más gruesos y los recargaban con altos 
relieves en sus decoraciones como es el caso de las botellas Chavín, en otros casos las dejaban sin 
decoraciones; otras veces los picos son más cortos y delgados como podemos ver  en las botellas 
Chorrera el pico era más bien estilizado y utilizando en su acabado pintura iridiscente. 
Las bases de las figuras las fueron transformando adoptando diferentes formas, las variaban de 
acuerdo a la finalidad de las piezas; unas veces antropomorfas, ornitomorfas, fitomorfas, otras son 
en forma de viviendas, diferenciándose como es obvio de acuerdo al estilo propio de cada 
manifestación cultural. Los Paracas, Nazcas, representaban en sus bases diferentes escenas de la 
vida cotidiana, a manera de bandas, empleando mucho colorido, las bases eran globulares y 
llegaron a tomar una forma muy peculiar como era con la base alentejada. 
 
4.9.2. DOBLE PICO – ASA PUENTE 
 
Esta forma se da en las Culturas Tolita, Chorrera, Calima, San Agustín, Quimbaya, Chavín (Gráf. 
12), Nazca, Wari, adaptándolas de tal manera que las bases las variaban respondiendo a un estilo 
propio de cada una de ella.  En algunos casos son modeladas, en otros son reproducidas por medio 
de moldes, guardando sus formas más bien sencillas con algunas decoraciones con engobe o  





Gráf.12. Chavín de Huántar, vasija asa-puente doble pico 
Fuente: http://argueda.weebly.com/ 
 
En el caso de la cultura Calima podemos apreciar que gozaban o se deleitaban con el modelado de 
sus piezas, siempre las variaban con algún pellizco, alguna adición o alguna incisión etc.; variando 
sus bases en antropomorfas, fitomorfas, con algún engobe resaltando algunas de sus partes, 
utilizando arcilla roja en la gran mayoría de sus creaciones, arcilla propia de la región. En la cultura 
de San Agustín y Quimbaya sus botellas eran más bien sencillas al mismo tiempo que las Tolita.                             
En cambio, en la cultura Paracas ellos se deleitaban con el colorido de sus piezas y con los incisos; 
utilizando pintura resinosa, con las decoraciones propias de su estilo; siendo heredadas por las 
Nazcas quienes asimilaron de tal forma que crearon unas botellas con mucha riqueza en cuanto a 
calidad y diseño se refiere. Sus bases fueron unas veces de forma alentejada y en uno de los picos 
de las botellas modelaban alguna figura antropomorfa, ornitomorfa; utilizando la pintura negativa 
en sus decoraciones llegando a irradiar este estilo a la cultura Wari, quienes también asimilaron 







CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1       Conclusiones 
Tanto, Ecuador, como Perú y Colombia, son parte de la región histórica de América del Sur, región 
en la que surgieron diversas civilizaciones originarias, que en la arqueología del siglo XX han sido 
conocidas como civilizaciones andinas. 
Las culturas desarrolladas en estos países tienen rasgos culturales comunes iniciando su desarrollo 
en alcanzar su subsistencia mediante la agricultura que prácticamente cultivaban las mismas plantas 
y pastoreaban los mismos animales. 
Todos los miembros de las culturas ubicadas en esta región, usaron el palo de cavar, el 
destripaterrones y la taclla (arado de pie andino), uso de grandes y complejos sistemas de 
irrigación, uso intensivo de andenes en las regiones montañosas, uso de las mismas técnicas de 
deshidratación y almacenaje de alimentos, vestimentas basadas en túnicas (uncus) amarrados con 
faja a la cintura, turbantes y una bolsa como parte del vestir tradicional, uso en el arte de un 
"vocabulario común" que conjuga diseños de peces, águilas, felinos y cóndores; que representa 
siempre cabezas-trofeo; técnicas de elaboración similares en cerámica, metalurgia, tejido y arte 
plumario. 
Las culturas precolombinas recurrieron a elementos comunes como representación de animales, 
signos, elementos de la naturaleza, formas, materiales diversos como medios de expresión 
constante de un pensamiento común en cuanto a lo mágico religioso respondiendo a las 
interrogantes acerca de la vida y de la muerte. 
En las obras plasman todas sus inquietudes, temores, conquistas, medios de protección utilizando el 
barro como material primordial para las diversas expresiones, respondiendo a los fines 
determinados. 
Los miembros de estas culturas milenarias, fueron muy sabios al aprovechar los recursos de la 
naturaleza desarrollando una alta creatividad, diseños ,diversos estilos, fusionándolos en algunos 
casos logrando dejar una huella profunda a través de los tiempos  a través de sus expresiones 





Aprovechar y valorar el legado de nuestros artistas precolombinos y plantear proyectos de 
desarrollo donde permita al estudiante valorar nuestra identidad. 
Desarrollar talleres interdisciplinarios entre los países Ecuador, Colombia y Perú para potenciar 
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Anexo 1. Características de los periodos precolombinos: Culturas Representativas 




















FORMATIVO   O 
PRE-CLÁSICO 
















RECOLECTORES, PESCADORES Y  
DOMESTICADORES 
 Importante crecimiento 
demográfico 
 Cacería menor y pesca 
 Recolectores de plantas silvestres y 
semillas 
 Domesticadores de algunas plantas 
y animales 
 Sedentarismo estacional 
 Inicio de la cerámica y cestería 
 
ALDEAS AGRÍCOLAS 
 Cambios determinantes en la 
forma de vida y economía 
 Agricultores de maíz, camote, 
papa, cacao, achira, melloco, yuca, 
etc. 
 Cerámica y Cestería 
 Tejidos y  Metalurgia. 
 Sedentarismo 
 Organizaciòn Social 
 
 
ALTAS CULTURAS URBANAS CLÁSICAS 
 Agricultura  Intensiva (Regadíos) 
 Producción de  Excedentes 
 División de Trabajo 
 Estratificación  Social 
 Cacicazgos y Señoríos 
 Comercio Activo. (Intercambio 
productos y materia prima. 
 Metalurgia,  Artesanías 
 Núcleos Urbanos (Ciudades) 
 Construcciones monumentales 
 Jerarquización acentuada 
 Sectorización de los oficios 
 Organización Patriarcal  (Inicios) 
 
 
LAS VEGAS   * 
EL ABRA  ** 






VALDIVIA   * 
MACHALILLA   * 
CHORRERA   * 
PUERTO HORMIGA   ** 
PASTOS   ** 
SAN AGUSTÍN  ** 
CALIMA   ¨¨ 
KOTOSH   *** 
CHAVÍN   *** 
CUPISNIQUE  *** 





LA TOLITA   * 
JAMA – COAQUE    * 
BAHÍA   * 
TUMACO   ** 
SAN AGUSTÍN   ** 
TIERRADENTRO   ** 
MOCHE   *** 
NAZCA   *** 

























































 División social del trabajo; 
determinación  avances de 
los poblados urbanos con 
calles y plazas 
 Sistema económico social 
más completo, nuevas 
técnicas del cultivo del 
trabajo colectivo 
 Desarrollo de la 
navegación, propiciando el 
intercambio a corta y 
larga distancia 
 Confederación de 
mercaderes 
 Transacciones comerciales 
: aparición hachas y 
moneda como medida de 
valor 
 Aparición de aparatos de 
medida 
 Rituales complejos para el 
viaje y negocios favorables 
 Sacrificios humanos 

















MANTEÑO-HUANCAVILCA   * 
MILAGRO – QUEVEDO  * 
 
SINÚ  ** 
QUIMBAYA  ** 
WARI  O TIWANAKU-WARI  *** 
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Anexo 2. Cronologías Andes Septentrionales y Andes Centrales. 
































Anexo 4. Cronología de las Zonas Arqueológicas de Colombia. 







Anexo 5. Cronología de las Culturas Precolombinas del Ecuador. 















Anexo 6. Aspectos de Comparación. 
García María Cecilia 2011. 
ASPECTOS DE COMPARACIÓN SEMEJANZAS DIFERENCIAS DE 
ACUERDO 

































 Lenguaje Simbólico 
















 Ritual mágico – religioso 
 Defensa 





 Armas de defensa 
 
 
 Concepto puro del 









 Murciélago, aves; 
águila, búho, arpía 
 Felinos: jaguar, puma, 
caimán, tiburón 
 Poderes benéficos:  
simios, rana, pez 
 Ornitomorfo:   El 
felino aparece alado o 






 Máscaras mágico 
religiosas 






 Vasijas rituales, urnas 
funerarias 
 Cuencos, vasijas y 
almacén de alimentos 
 Hachas como en la 
Valdivia (andesita de 
piedra verde). 
 
 
 
